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MOTTO 
 
ِإنَّ اللَّهإ َّ إَُغي َُّر إَإَّ ِب إ بواللَِّْإ َاللَّ اللََُّّ ُِ َّ َاللَّهإ َّ إمََُغي َُّر إ ُبِ َِّ إ  ْ  
 
 
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri  
(QS. Ar Ra’d: 11) 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
Dengan mengucap puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT.dan 
tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW. setelah 
sekian lama mengalami banyak rintangan dalam proses penyelesaian skripsi ini 
yang pada akhirnya terselesaikan juga. Skripsi ini saya persembahkan untuk 
orang-orang yang sangat kusayangi; 
1. Ayahku Sugeng dan Ibuku Widari, kedua orang tuaku yang senantiasa 
membimbingku hingga menjadikan aku seperti saat ini, yang senantiasa 
memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun spiritual untuk 
selalu menggapai keinginan dan cita-citaku. 
2. Adikku tersayang Titis Duwi Sundari dan Tsalfadhila Nur Istiqomah yang 
selalu mendoakanku dan senantiasa memberikan dukungan disetiap langkah-
langkahku. 
3. Keluarga “TMT kelasإ C”إ angkatanإ 2012إ yangإ memberikanإ cerita indah 
dalam secuil perjalanan hidupku selam perjalanan hidup di masa perkuliahan. 
4. Sahabat Karibku yang senantiasa sabar dalam mendampingi, menanti, 
memberikan dukungan dan tak ketinggalan doa yang terpancarkan selalu 
untukku sehingga, selalu ada semangat untuk meraih asa dan cita-citaku. 
5. Kawan seperjuangan yang selalu semangat dalam memacu kesuksesan 
bersama,إkhususnyaإEkaإAgusإSetiaإإNingsih,إHani’إmasfufah,إIkeإAgustina,إ
Wulan dan kawan-kawan semua yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. 
6. Keluarga besar REMAS Al Munawwar yang selalu memberika warna dan 
pengalaman berharga diluar bangku perkuliahan. 
7. Para Bapa Ibu Dosen IAIN Tulungagung yang Telah sabar dalam mendidik 
dan meneteska ilmu yang sangat luar biasa, sebagai bekal saya di masa depan   
Akhir kata, ucapan terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dan telah 
membantu dalam pembuatan skripsi ini. 
Tulungagung, 02 Mei 2016 
 
Ike Nurhayati 
NIM. 2814123089 
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PRAKATA 
Puji syukur alhamdulilah penulis haturkan ke hadirat Allah SWT. atas 
segala karunianya sehingga laporan penelitian ini dapat terselesaikan. Shalawat 
dan salam semoga senantiasa abadi tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. 
dan umatnya. 
Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini maka penulis 
mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Dr. Maftuhin, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Tulungagung yang telah 
memberikan fasilitas dalam menggali ilmu hingga terselesaikan skripsi ini.  
2. Bapak Dr. Abd Aziz, M. Pd. I, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan IAIN Tulungagung yang memberikan izin penelitian kepada 
penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini. 
3. Bapak Dr.. Muniri ,M.Pd, selaku ketua jurusan Matematika IAIN 
Tulungagung yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini. 
4. Ibu Ummu Sholihah, M.Si. Selaku pembimbing yang telah memberikan 
pengarahan dan koreksi sehingga penelitian dapat terselesaikan. 
5. Bapak H. Muh. Fathulloh, M.Pd.I. selaku Kepala MTs Alإ Ma’arifإ 
Tulungagung yang telah memberikan izin melaksanakan penelitian. 
6. Bapak Dhani Erwanto, S.Pd. I. selaku Guru Matematika kelas VIII MTs Al 
Ma’arif Tulungagung yang telah memberi arahan dan bimbingan dalam 
melaksanakan penelitian. 
7. Seluruh siswa MTs Alإ ma’arif Tulungagung khususnya kelas  VIII A dan 
VIII B yang bersedia menjadi objek penelitian ini. 
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8. Semua pihak yang telah membantu terselesainya penulisan laporan penulisan 
ini yang tidak bisa saya sebutkan satu pesatu. 
Dengan penuh harap semoga jasa kebaikan mereka terima Allah SWT. 
dan tercatat sebagai amal shalih. Akhirnya, karya ini penulis suguhkan kepada 
segenap pembaca, dengan harapan adanya saran dan kritik yang bersifat 
konstruktif demi perbaikan. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat ridha Allah 
SWT. 
 
Tulungagung,  23 Mei 2016 
        Penulis  
  
Ike Nurhayati 
NIM. 2814123089 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
